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I. Datos generales 
 Código ASUC 00075 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 3 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Geología 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas 2 
 
   
II. Sumilla de la asignatura  
 
 
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica. 
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de describir y examinar las 
características vinculadas con el aprovechamiento, uso y gestión sostenible del recurso suelo.  
La asignatura contiene: Importancia del suelo. Origen y desarrollo del suelo. Clasificación de suelos, 
pruebas y muestreos. Horizonte del suelo. Propiedades físico-químicas del suelo. La vida en el suelo. 
Conservación de agua. Fertilidad de suelos. Nutrición de las plantas. Fertilizantes. Conservación de 
suelos.  
 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar las propiedades del suelo para su 
aprovechamiento racional, uso y gestión sostenible. 
 
La presente asignatura contribuye al logro del resultado del estudiante: 
 
(a)  Capacidad de aplicar el conocimiento de matemáticas, ciencias e ingeniería en la solución de 
problemas. 
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IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
La importancia del suelo, origen y desarrollo Duración en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar la importancia del 
suelo, su origen y desarrollo para caracterizar sus propiedades. 
Conocimientos Habilidades Actitudes  
 
 La importancia del suelo: 
      El suelo como capa de 
material que sustenta vida, 
medio para el crecimiento de 
las plantas y trifásico. La 
pedosfera. 
 Funciones del suelo en el 
ecosistema. Calidad del suelo.  
El suelo como cuerpo natural. 
Material parental, clima, 
organismos, topografía, tiempo  
 El perfil del suelo. 
 Explica la importancia del 
recurso suelo y las 
características del perfil 
del suelo. 
 Identifica los factores de 
formación del suelo: 
Material parental, clima, 
organismos, topografía, 
tiempo 
 
 Actúa con sentido crítico, 
tolerancia y respeto 
frente a sus propuestas y 
la de sus compañeros en 
relación a la importancia 
del recurso suelo.  
 
Instrumento de 
evaluación 
• Prueba mixta. 
Bibliografía (Básica y 
complementaria) 
Básica:  
• Plaster, E. (2013). Soils science and management (6ª ed.). EEUU: 
Cengage Learning.  
 
Complementaria 
 
• Casanova, E. (2005). Introducción a la ciencia del suelo (2ª ed.). 
Venezuela: CDCH UCV.  
• Weil, R.R. and Brady, N.C. (2016). The nature and properties of soils 
(15th ed.). USA: Pearson. 
 
Recursos educativos 
digitales 
 
 
• Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la 
agricultura. Generalidades. Recuperado de 
ftp://ftp.fao.org/fi/CDrom/FAO_training/FAO_training/general/x67
06s/x6706s01.htm 
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Unidad II 
Muestreo y propiedades físico-químicas del suelo Duración en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar las propiedades del 
suelo para su descripción. 
Conocimientos Habilidades Actitudes  
 El muestreo del suelo: 
Procedimiento, frecuencia y 
profundidad.  
 Las propiedades físicas del 
suelo: 
La textura, la densidad, la 
estructura,  y el color. 
El agua del suelo, retención, 
disponibilidad, contenido, 
medición. 
 Las propiedades químicas del 
suelo: La reacción del suelo, los 
suelos ácidos y su 
recuperación, el coloide 
inorgánico, las arcillas del 
suelo, la CIC. 
La materia orgánica, 
naturaleza, funciones y 
mantenimiento,  Salinidad del 
suelo. Suelos salinos, sódicos y 
salino sódicos, recuperación. 
 Identifica las propiedades 
físico-químicas del suelo. 
 Determina las propiedades 
físico-químicas del suelo. 
 Diferencia las técnicas de 
muestreo de suelos. 
 
 Actúa con sentido crítico, 
tolerancia y respeto 
frente a sus propuestas y 
la de sus compañeros en 
relación a la importancia 
del recurso suelo y las 
técnicas de conservación 
de suelos y aguas.  
 
Instrumento de 
evaluación 
 
• Prueba mixta 
• Ficha de observación (práctica). 
Bibliografía (Básica y 
complementaria) 
Básica:  
• Plaster, E. (2013). Soils science and management (6ª ed.). EEUU: 
Cengage Learning.  
 
Complementaria: 
• Casanova, E. (2005). Introducción a la ciencia del suelo (2ª ed.). 
Venezuela: CDCH UCV.   
• Weil, R.R. and Brady, N.C. (2016). The nature and properties of soils (15 
th ed.). USA: Pearson. 
 
Recursos educativos 
digitales 
 
• Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la 
agricultura. Recuperado de http://www.fao.org/soils-
portal/levantamiento-de-suelos/propiedades-del-
suelo/propiedades-fisicas/es/ 
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Unidad III 
La ecología del suelo, fertilidad Duración en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar la vida del suelo, su 
fertilidad y la nutrición de las plantas para implementar procesos de mejora 
en la caracterización y manejo del suelo. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
La ecología del suelo: los 
microorganismos del suelo, 
clasificación, condiciones de 
desarrollo, la 
resiliencia.Efectos benéficos 
de los organismos en el suelo. 
 Fertilidad del suelo: requisitos,  
Los nutrientes de las plantas, 
clasificación, disponibilidad  
 Los nutrientes en el suelo: 
nitrógeno, fósforo, potasio, 
calcio, magnesio, azufre, 
micronutrientes.  
Micronutrientes. 
 Relaciona la ecología del 
suelo y las demás 
propiedades del suelo. 
 Grafica los procesos de los 
nutrientes en el suelo. 
 Explica los mecanismos de 
nutrición de las plantas. 
 
 Actúa con sentido 
crítico, tolerancia y 
respeto frente a sus 
propuestas y la de sus 
compañeros en relación 
a la importancia del 
recurso suelo y las 
técnicas de 
conservación de suelos 
y aguas.  
 
 
Instrumento de 
evaluación • Prueba mixta. 
Bibliografía (Básica y 
complementaria) 
Básica:  
• Plaster, E. (2013). Soils science and management (6ª ed.). EEUU: 
Cengage Learning.  
 
Complementaria:  
• Casanova, E. (2005). Introducción a la ciencia del suelo (2ª ed.). 
Venezuela: CDCH UCV.  
• Weil, R.R. and Brady, N.C. (2016). The nature and properties of soils 
(15th ed.). USA: Pearson. 
 
Recursos educativos 
digitales 
 
• International Plant Nutrition Institute. Recuperado de 
https://www.ipni.net/ 
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Unidad IV 
Conservación yclasificación de suelos Duración en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar la conservación 
yclasificación de suelos para su uso y manejo sostenible. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 La erosión del suelo: agentes, 
procesos y formas. 
Conservación del suelo: 
técnicas físicas, técnicas 
biológicas. 
Clasificación de suelos: La 
taxonomía del suelo. Órdenes de 
suelos. Levantamiento de suelos. 
El sistema de clasificación por 
capacidad de uso mayor. 
 Diferencia las técnicas de 
conservación de suelos y 
aguas. 
 Identifica las órdenes del 
suelo del soil taxonomy. 
 Analiza la clasificación de 
tierras por capacidad de 
uso mayor.  
 Actúa con sentido crítico, 
tolerancia y respeto 
frente a sus propuestas y 
la de sus compañeros en 
relación a la importancia 
del recurso suelo y las 
técnicas de conservación 
de suelos y aguas.  
 
Instrumento de 
evaluación • Rúbrica 
Bibliografía (Básica y 
complementaria) 
Básica:  
• Plaster, E. (2013). Soils science and management (6ª ed.). EEUU: 
Cengage Learning.  
 
Complementaria: 
 
• Casanova, E. (2005). Introducción a la ciencia del suelo (2ª ed.). 
Venezuela: CDCH UCV.  
• Weil, R.R. and Brady, N.C. (2016). The nature and properties of soils 
(15th ed.). USA: Pearson. 
 
Recursos educativos 
digitales 
 
• El Peruano (2 de Setiembre, 2009). Normas legales. Recuperado de 
http://minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normasl
egales/decretossupremos/2011/ds_017-2009-ag.pdf 
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V. Metodología 
 
Las clases se desarrollarán acorde a una metodología activa, mediante la exposición del docente de 
la asignatura, con constante participación de los estudiantes. 
Se implementará un conjunto de estrategias didácticas centradas en el estudiante con la finalidad 
de que construya su conocimiento a partir de la interacción con el docente y sus pares. Para el logro 
de los resultados de aprendizaje previstos, se aplicará las técnicas del aprendizaje cooperativo, el 
aprendizaje basado en problemas y estudio de casos. 
Actúa con sentido crítico, tolerancia y respeto frente a sus propuestas y la de sus compañeros en 
relación a la importancia del recurso suelo y las técnicas de conservación de suelos y aguas. Se 
desarrollarán actividades programadas en el aula virtual. 
 
VI. Evaluación  
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 
de la asignatura Prueba mixta Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Prueba mixta  
20% Unidad II Prueba mixta Ficha de observación (práctica) 
Evaluación 
parcial Unidad I y II Prueba mixta 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Prueba mixta  
20% Unidad IV Rúbrica 
Evaluación final Todas las unidades Prueba de desarrollo 40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) Todas las unidades  Prueba de desarrollo 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
 
2020. 
